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HIREK 
 
Megjelent az 1980-as °'Bölcsész" Nagy Imre, Vecsernyés Imre,  
Herbszt Zoltán, Hévizi Ottó, Tarnay 'László, Szőnyi Etelka és  
mások irásaiból. Kapható a kari . könyvárusnál 6.5o Ft-os áron.  
A Móra Ferenc Kollégium 1981 február 26án tartja beszámoló és  
kollégiumi vezetőséget választó küldött gyülését, 	 . 
Kérjük a kollégistákat, hogy gondolják át, vitassák meg a kollé- '  
gium, A Kollégiumi Bizottság eddigi munkájára vonatkozó észrevéte-
leiket, ötleteiket és a küldöttgyülésen mondják is el őket.  
Elkészültek a nyomdában0 rövidesen bevezetésre kerülő kollégiumi  
igazolványok;  
Töpren.ó irás a kolléiumi igazolványról 	 . 
"A fegyelem csak akkor lehet hatékony,  
ha az eszményi cselekvésmintákat erá-
teljes érzelmek támasztják alá: a kö-  
telesség iránti odaadás, az egyéni te-
kintély és hozzáértés korlátainak erő-
teljes érzékelése, a. rutin cselekbdetek  
módsz eressége./.../a bürokráciának  
meghatározott eszközei vannak arra,  
hogy bevésse és raegerősitse ezeket  
az érzelmeket."  
/ R.K. Merton /  
Fogalma: Kis buszbérlet nagyságu kártya /kollégiumonként más-más  
ezinu. / - elméletben -- néGyszer négy centiméter nag ságu fényképpel  
ellátva - a u,yakorla tban ekkora fénykép nem fér rá!  
Cél 'a : A koll€giuraokban lakó hallgat óság ezzel igazolná, hogy kollé- . 
g s ta /portán, nevelő tanárnak, aki kéri /. ; 
Párasabb rondii cél: Ellenőrizhetővé áli.k a hallgatóság, "illetékte-- en szeme) ek - T ..: i' umba v91ó kerülése megneheziül, valamint ezt  
adja le a portán e# y -~ _._: k kol Lc.c;i_umba n a KOLT.  LISTA.  
Oka. Mindanki csak "ur y" ki-ze más GJI.I.„7 2 kollégiumba laza a fed ye-
en, lopások is történnek.  
Hassn ?:lata : A hazatérő kollégista az isi ered' h portásnak felmutat-
7; — á azonositja a fényképet levő személyt, az izazolvány fel-




A cinben neonevezett dolog az egy°;yeten le; ;felsőbb vezetőségétől  
eredeztethető, kb. ezer embert érint közvetlenül / közvetetten  
az Emberi Jogok Deklarációja alapján több mint hárommilliárdot! /  
Már emiatt is érdemelne kb. egy-másfél oldalt de talán más gon-
dolatokat is serkeit az "eset" leirása.  
Amikor az ötlet az r yeterii KTSZ Bizottsá' elé .kárült, nem volt  
osztatlan sikere;, cyakorintilag elutasitó véleményen voltak,  
de miután belátták, ho; ;y az i_;azolvány se nem árt se nem használ:  
beletörődtek. Sok pénzbe: kerül? - non kerül sok pénzbe.  
DE: Az eGyetem kis házi nyoL d  ' ja Allandóan tulterhelt, pl.már  
évek óta igény lenne, hogy ^, tanrend a jelenleginél sokkagy, több  
hallgatóhoz eljusson, de ez anyaL;i okok és kapacitás hiány Miatt  
nem megy. / Személyes felmérés: i"en sok hallgató még fizetne is  
érte, ha lehetne is kapnil / 
n indenasetre az igazoiv ^nyok már ott sorakoznak felvágva,  
már csak fénykép kell és kész... apropó: fénykép! Hogyan lehet  
megoldani a jó pár száz hallgató fotózását. Allitólag egyes kollé-
giumok vállalták, ho y elkészititk azokat a saját foto laborjuk-
ban. Lelki szemeim előtt me ✓ j el.enik az a 250--300 embert számláló 
sor mondjuk a Mára három négyzetméteres labórja előtt...stb. 
Szóval én ebben nerc hiszek. . 	 . 
:De tegyük fel jóhiszemüen, hogy ,mindenki kezriben ott az  
i g a z o 1 v á 'ri y A leL;alább kéthete munkában álló portások °  
ismerik a kollégistákaV, tehát nem kérik, a kollégista másik  
kollégiumba megy: viszi a bérletét és leadja . á portán, más  
"idegenekkel" együtt. / Azért nem a személyi igazolványt, mert  
azt nem szabad! - id.: SZIs30.old. /  
Ezek kb. a dolog technika.::. oldalai. Azohban egyéb meggondolások  
is felmerülhetnek: 	 , 
/ deklaráció: a ko?:.légis ta is ember / 	. 
ráég akkor is ha kincs f 9 egz is z tenciá j.a", és tanul .Még az  
egyetemi hallgatókat is elérte az ' idősebb nerrzedé4eknek fejfá-
jást hozó akceleráció / 1d.. :Ágoston György: • A pedagógia alapfogal-
mai 	B.P. 1976: 13?-161./ és még szeretnének emberi módon  
"otthonD°lenni a KOLTJE IUMBAN. 
Tanulság:Ahol e1.íberek eyütt lpknak  9 élnek, valamilyen módon  
közös  é •e~£` alkotnak. Természetes  hogy az együttélésnek szabályai  
kell hogy le-;eneka De ha ezek a szabályok, . rendtartások, stb: .. 
nőm megkönnyitik, se,itik a közösség tagjainak együttélését, akkor  
nem jó .szabályok,rendtartások, ,stb: , arról nem is beszélve, hogy • 
nem rossz - ha a közösség; valaho gy an "belefolyhat°! a normarendszer  
kiaiakitásába, és nem leiratmk formájában közlik vele, . ill. 
hajtják végre rajta.  
Tavasszal megrefcrT4l ják a kollégiumi rendtartásokat, mostmár  
ezekután kérdés: hogyan -: 
.._..i...v........ 
Ennek a kiadványnak a témájáról február 19-én vitát rendezünk:  
Pontos idejét és helyét a lé csőfordulóban lévő táblán j e3 e z z lik .' 
